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60 
数者コミュニティの推移を概観したのち，第 4 章では東日本大震災
当時の筆者のニーズ調査の経験を記した．第 5 章と第 6 章では，性
的少数者の情報保障を行なうときの社会的情報資源について，海
外・国内の事例を紹介し，国内のライブラリの調査について述べた．
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